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• ^ f j ^ _ ^ ossèn Salvador Ca-
• bré és rector d'Ar-
gentona des del 
maig de 1995. Nas-
cut a Mont-roig (Baix Camp), ha 
realitzat tasques pastorals a Bar-
celona i Santa Coloma de Gra-
menet. Les seves 
inquietuds vers 
una Església parti-
cipativa, vers el 
diàleg i la reflexió, 




Diàlegs d'un rector 
(1995), L'Església 
del segle XXI 
(1998) i Per qui teniu por, bisbes 
dé poca fe? (1999). Els dos darrers 
veieren la llum amb un mossèn 
Cabré ja argentoní i són els que 
tot seguit passem a ressenyar 
breument. 
Acaronat per les paraules de 
sincera companyonia de Josep 
Maria Galbany, autor del doblec 
de la portada i la contraportada 
on recorda el seu paral·lelisme 
vital, per les de Llucià Carreta al 
pròleg i per les de Joan Batlles 
Alerm a la introducció, mossèn 
Cabré recull en aquest seu segon 
llibre una sèrie d'escrits. Datats 
des dels anys 60, han aparegut en 
diverses publicacions {Qüestions 
de Vida Cristiana, diari Avui, 
Quaderns de Pastoral, Fulls 
Dominicals, diari Crònica de 
Mataró, El mensajero de San 
Antonio...); van sorgir com a car-
tes adreçades a diversos personat-
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ges (al bisbe de torn o fins i tot al 
papa Joan Pau 11); transcriuen ho-
milies pronunciades en diades 
especials com festes majors, algu-
nes d'elles preparades en equip 
amb altres preveres; són escrits 
Inèdits que ara aquí veuen la llum; 
són reflexions sobre cartes i escrits 
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aliens però que han incidit en la 
seva trajectòria; són comentaris 
als seus escrits; o són cartes adre-
çades a ell mateix. 
El recull dels 69 escrits segueix 
un ordre cronològic. El primer és 
una carta al bisbe Mondrego data-
da el 1963 oferint-se amb tres 
companys per anar a un suburbi a 
desenvolupar les seves tasques, i el 
darrer, el pregó de la Festa Major 
de Mont-roig del 1998. 
Al llarg d'aquests escrits apa-
reixen els trets característics de 
mossèn Cabré que Joan Batlles 
comenta a la introducció: l'amor a 
l'Església, que ell veu com una 
germanor; la preferència per la 
vida comunitària dels preveres, 
una vida que, segons ell, ha de ser 
senzilla; i la presència de l'Església 
al món d'una manera integrada, 
en cap moment aliena a allò que 
succeeix, oberta al diàleg. 
El llibre es completa amb un 
índex de les citacions bíbliques que 
apareixen al llarg de les seves pàgi-
nes i amb un índex onomàstic. I 
queda doncs com a testimoni clar i 
compromès de la tasca de mossèn 
Cabré, de les seves inquietuds i de 
les seves opinions i punts de vista. 
El tercer llibre publicat de 
mossèn Cabré neix, com indica el 
seu subtítol, com una reflexió so-
bre la polèmica encetada amb l'a-
nunci de la celebració del congrés 
"Cristianisme, església i societat al 
segle XXJ", promogut per laics, i la 
reacció a aquesta convocatòria per 
part dels bisbes catalans. 
Els títols dels diferents capí-
tols del llibre corresponen als te-
mes que configuren el congrés, 
temes a partir dels quals l'autor 
fila i teixeix les seves reflexions 
que, segons ell mateix, volen po-
sar cullerada en el diàleg que dins 
del si de l'Església vol fer-se a una 
passa del segle vinent. 
Aquests temes sobre els quals es-
criu mossèn Salvador Cabré són sis: 
- El desafiament del procés de 
secularització i del pluralisme cul-
tural a l'Església. 
- L'Església en la lluita per una 
societat més justa. 
- L'estatut jurídic de l'Església 
enmig de la societat civil, consti-
tucionalment laica. 
- L'estructura organitzativa de 
l'Església. 
- Les relacions interconfessio-
nals. 
- La vivència de la fe. 
Van precedits d'un pròleg d'en 
Joan Llopis, d'una presentació de 
l'autor i d'un proemi titulat "Les 
glòries de L· nostra Església". 
Amb referències que van des 
dels Evangelis fins a 
poetes com mossèn 
Cinto Verdaguer 
passant per diversos 
capellans i filòsofs, 
mossèn Cabré deixa 
constància del seu 
optimisme vers el 
ftitur de l'Església i 
de quin hauria de 
ser el seu paper en el 
mil·lenni que ence-
tem. 
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